




É com muita satisfação que publicamos mais uma edição dos Anais do SETA. 
Os artigos aqui reunidos foram apresentados no XVII Seminário de Teses em 
Andamento (SETA 2011), ocorrido entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro de 
2011, no Instituto de Estudos da Linguagem(IEL) da Unicamp. Este é um encontro 
organizado por alunos de Pós-Graduação do IEL das áreas de Divulgação Científica e 
Cultural, Lingüística, Lingüística Aplicada e Teoria e História Literária, em conjunto 
com a Coordenação dos referidos programas. O objetivo do SETA, desde seu início, em 
1994, é a apresentação e a discussão dos projetos de pesquisa em andamento de alunos 
não só do IEL, mas também de outras instituições do Brasil. 
Algumas dificuldades referentes à organização desta edição do evento nos 
levaram a estabelecer prazos mais curtos para submissão de trabalhos e as mesas 
aconteceram em final de semestre, quando muitos pós-graduandos e docentes possuem 
outros compromissos agendados. 
Como consequência, houve menos inscritos no SETA deste ano, porém a 
qualidade do evento se manteve e docentes de diversas universidades de excelência 
vieram debater trabalhos. 
É importante mencionar, também, que além da apresentação e debate de 
trabalhos dos pós-graduandos tivemos o lançamento do livro Teoria literária e 
hermenêutica ricoeuriana. Um diálogo possível, de Adma Candido de Paula e Suzy 
Frankl Sperber, com a presença desta e da professora Jeanne-Marie Gagnebin, que 
debateram sobre o assunto abordado no livro. 
Os alunos responsáveis pela organização deste SETA e deste periódico foram os 
seguintes: Ana Flora Schlindwein, Ana Paula Gomes do Nascimento, André Xavier, 
Antonio Deval Neto, Caio Maríngoli Marabesi, Cristiane Silva, Elisa Domingues 
Coelho, Elisângela Gonçalves, Juliana Santos, Fabiana Panhosi Marsaro, Marcelo 
Veronese, Rafael Henrique Zerbetto. 
Agradecemos especialmente a Amanda Bastos Amorim de Amorim, que, sem 
ser da comissão organizadora, nos ajudou muito ao longo do evento. 
Agradecemos também, em nome da Comissão Organizadora, aos funcionários 
que colaboraram para que tanto o evento, quanto os anais, ficassem prontos: Cláudio 
Platero, Rosemeire Marcelino, Miguel dos Santos, Esmeraldo dos Santos, João Duek, 
Nivaldo Alves, Sueli Rizzoli Sarmento e Luiz Antonio dos Santos. 
Por fim, a Comissão de Pós-Graduação do IEL agradece aos autores que se 
dispuseram a divulgar seus trabalhos neste volume, importante para divulgação do 
trabalho que realizam. 
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